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Introducción	  
•  ¿Cómo	  se	  producen	  los	  “conocimientos	  (kn)	  
necesarios”	  para	  enfrentar	  los	  desa:os	  de	  la	  
agricultura?	  
•  ¿Quiénes	  son	  los	  actores	  responsables?	  ¿Y	  
cuáles	  los	  protagonistas?	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Introducción	  
•  ¿Cuál	  es	  el	  rol	  de	  los	  actores	  no-­‐cienCﬁcos	  en	  la	  
producción	  de	  kn	  cienCﬁcos?	  	  
•  Y	  en	  una	  época	  donde	  la	  	  acEvidad	  académica	  se	  
valoriza	  por	  las	  publicaciones	  …	  	  ¿Cómo	  los	  
cienCﬁcos	  pueden	  contribuir	  a	  la	  producción	  de	  
kn	  úEles	  para	  la	  sociedad?	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 2° Encuentro  Anual Sistema Chacras 2014. 
ObjeEvos	  
•  Analizar	  el	  “Sistema	  Chacras”	  como	  un	  espacio	  
de	  interacción	  cienCﬁcos	  /	  no-­‐cienCﬁcos	  para	  la	  
producción	  de	  kn	  
•  Aportar	  reﬂexiones	  sobre	  la	  evolución	  de	  las	  
pracEcas	  de	  estos	  actores	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Plan	  de	  la	  presentación	  	  
1.  Construcción	  de	  conocimiento	  y	  colaboración	  
ciencia-­‐sociedad	  :	  estado	  del	  arte	  
2.  Acento	  en	  los	  actores:	  	  ¿Quiénes	  se	  involucran?	  
MoEvos,	  idenEdades,	  prácEcas	  
3.  Conclusión	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Construcción	  de	  conocimientos	  cienCﬁcos	  por	  
actores	  no	  cienCﬁcos	  :	  
estado	  del	  arte	  
Parte	  1	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Estado	  del	  arte	  /	  
contexto	  
•  Tema	  clásico	  de	  l 	  parEcipación	   e	  los	  no-­‐
cienCﬁcos	  a	  las	  acEvidades	  cienCﬁcas	  
•  “The	  invisible	  technician”	  (1989)	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Estado	  del	  arte	  /	  contexto	  
•  Tema	  clásico	  de	  la	  parEcipación	  de	  los	  non-­‐cienCﬁcos	  a	  las	  
acEvidades	  cienCﬁcas	  
•  Demanda	  creciente	  de	  la	  sociedad	  para	  parEcipar	  a	  las	  
acEvidades/políEcas	  cienCﬁcas	  y	  tecnológicas	  
•  Relacionado	  a	  una	  críEca	  de	  la	  ciencia/tecnología	  inconsciente	  
de	  los	  riesgos	  que	  puede	  generar	  
•  Energía	  nuclear,	  celular,	  sustancias	  químicas,	  remedios,	  transgénicos,	  
etc.	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Estado	  del	  arte	  /	  contexto	  
•  CríEca	  contra	  una	  ciencia	  "fuera	  de	  la	  sociedad”,	  conﬁnada	  en	  sus	  
laboratorios	  
•  Demanda	  de	  parEcipación	  de	  parte	  de	  grupos	  de	  ciudadanos	  
•  Movimientos	  de	  enfermos	  (Epstein,	  1995	  ;	  Callon	  et	  al.,	  2001)	  
•  Naturalistas	  aﬁcionados	  (Charvolin	  et	  al.,	  2007)	  
•  Asociación	  del	  usuario	  a	  la	  concepción	  de	  artefactos	  (Von	  Hippel,	  2005)	  
•  Ciencia	  “casera”,	  biología	  “de	  cochera”	  
•  Resultan	  disposiEvos	  colaboraEvos	  entre	  “expertos”	  y	  “profanos”	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Los	  actores	  :	  
¿cienCﬁcos	  y	  no-­‐cienCﬁcos	  o	  
productores	  y	  no-­‐productores?	  
Parte	  2	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Algunos	  hitos	  del	  caso	  
francés	  para	  poder	  
comparar…	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La	  SD	  en	  Francia	  
•  Una	  ﬁbra	  Sudamericana,	  90’s	  
•  Un	  desarrollo	  por	  fuera	  del	  sistema	  oﬁcial	  de	  I+D	  
!  Productores	  innovadores	  
!  empresas	  de	  insumos/maquinarias	  
!  InvesEgadores	  compromeEdos	  
•  Proporciones	  disEntas	  a	  la	  situación	  argenEna	  
!  Menos	  SD,	  más	  trabajo	  simpliﬁcado	  
!  En	  SD,	  mucha	  innovación	  sobre	  coberturas	  vivas	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Mo7vaciones	  :	  €€€	  y	  valoración	  social	  
	  
•  A	  parEr	  80’s,	  crisis	  del	  modelo	  industrial	  de	  los	  60’s	  
(sobreproducción,	  contaminación,	  riesgo	  sanitario,	  etc.)	  
•  SenEmiento	  de	  ser	  los	  únicos	  acusados	  (“agricultor	  
contaminador”)	  
•  Demostrar	  capacidad	  a	  generar	  buenas	  pracEcas	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La	  SD	  en	  Francia	  
•  En	  los	  primeros	  años,	  mucha	  controversia	  sobre	  
evaluación	  medioambiental	  y	  agronómica	  
•  Secuestración	  de	  carbono	  
•  Erosión	  hídrica	  
•  CriEca	  de	  las	  medidas	  en	  estaciones	  
experimentales	  
•  Medir	  la	  “verdadera”	  SD	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Los	  productores…	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¿Qué	  caracteriza	  a	  los	  productores	  involucrados?	  
	  
CriEca	  a	  :	  	  
•  La	  ineﬁciencia	  de	  la	  I+D	  en	  cuanto	  a	  la	  SD	  
•  El	  carácter	  genérico	  del	  conocimiento	  disponible	  
•  El	  “taylorismo”	  de	  la	  innovación	  y	  producción	  de	  
conocimiento	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•  La	  ineﬁciencia	  de	  la	  I+D	  en	  cuanto	  a	  la	  SD	  
•  Trayectoria	  histórica	  de	  la	  SD	  
•  Un	  sistema	  de	  extensión	  que	  habría	  dejado	  la	  
técnica	  para	  el	  control	  administraEvo	  
•  Un	  cierto	  Epo	  de	  invesEgadores	  aliados	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•  El	  carácter	  genérico	  del	  conocimiento	  disponible	  
•  ArEﬁcializar	  menos	  (no-­‐arado)	  implicaría	  
idiosincrasia	  
•  ConsEtuir	  referenciales	  locales	  
•  “cada	  uno	  debe	  inventar	  su	  propio	  sistema”	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•  El	  “taylorismo”	  de	  la	  innovación	  y	  producción	  
de	  conocimiento	  
•  Contestación	  del	  modelo	  top-­‐down	  
•  Re-­‐apropiación	  de	  un	  rol	  de	  líder	  
•  Dejar	  el	  arado,	  es	  dejar	  un	  sistema	  que	  
anestesiaba	  el	  productor	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¿Qué	  caracteriza	  a	  los	  productores	  involucrados?	  	  
•  La	  formación:	  son	  ingenieros	  …	  familiarizados	  con	  
la	  ciencia	  agronómica	  
•  Poseen	  una	  trayectoria	  en	  grupos	  de	  intercambio	  
tecnológico	  
•  Dicha	  trayectoria	  inﬂuye	  en	  el	  accionar	  pro-­‐acEvo	  
frente	  	  a	  problemas	  producEvos	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¿Qué	  caracteriza	  a	  los	  productores	  involucrados?	  	  
•  El	  manejo	  de	  la	  información:	  son	  inquietos,	  
curiosos…	  	  
•  Construyen	  una	  idenEdad	  en	  torno	  a	  una	  
concepción	  de	  la	  “innovación”	  sustentada	  en	  la	  
incorporación	  de	  tecnologías	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Y	  los	  no-­‐productores	  (o	  cienEﬁcos)	  ?	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¿Qué	  caracteriza	  a	  los	  cienLﬁcos	  involucrados?	  
	  
• Fin	  90’s-­‐	  2000	  :	  involucramien o	  personal	  
•  Técnicas	  huérfanas	  en	  I+D	  
• Ing.	  agrónomos,	  Dr.	  ciencias	  de	  suelos	  
•  Alerta	  sobre	  degradación	  suelos,	  costos	  de	  producción	  
• Relacion’es	  personales/amistad	  con	  productores	  y	  empresas	  
•  AcEvidades	  a	  través	  de	  empresas	  insumos	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¿Qué	  caracteriza	  a	  los	  cienLﬁcos	  involucrados?	  
	  
•  Trabajando	  sobre	  y	  para	  la	  SD	  
•  Marginales	  en	  las	  insEtuciones	  
•  Uno	  dejó	  el	  INRA	  /	  consultora	  
•  En	  contra	  de	  una	  cierta	  manera	  de	  hacer	  ciencia	  
•  Lejana	  del	  productor,	  del	  campo	  (“investigación–acción 
participativa”)	  
•  Modelización	  matemáEca	  y	  reduccionismo	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¿Qué	  caracteriza	  a	  los	  cienLﬁcos	  involucrados?	  	  
•  Proximidad	  a	  los	  actores	  producEvos:	  	  idenEdad	  y	  
reconocimiento	  
•  Visión	  holísEca	  del	  sistema,	  más	  allá	  de	  su	  especialidad	  
•  La	  capacidad	  para	  “adaptar	  disposiEvos”	  de	  
relevamiento	  de	  la	  información	  a	  través	  de	  la	  
negociación	  con	  los	  no-­‐cienCﬁcos	  (“el	  ensayo	  no	  es	  del	  
invesEgador,	  es	  de	  quién	  Eene	  el	  problema”)	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¿Qué	  caracteriza	  a	  los	  cienLﬁcos	  involucrados?	  	  
•  Animadore 	  de	  redes	  interinsEtucionales	  
•  Fomentan	  el	  desarrollo	  de	  competencias	  en	  los	  
otros	  actores	  de	  la	  red	  para	  salir	  del	  
“laboratorio”…	  (los	  GTD	  o	  tecnólogos	  de	  campo)	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Conclusión	  
•  Estos	  disposiEvos	  resultan	  de	  un	  
encuentro	  con	  dos	  caras	  :	  
•  (+)	  ObjeEvos	  comparEdos	  
•  (-­‐)	  Lucha	  contra	  las	  mismas	  causas	  (arado,	  
agricultura	  descuidada,	  ciencia	  conﬁnada)	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Conclusión	  
Disposi7vos	  que	  se	  inscriben	  en	  unas	  dinámicas	  sociales	  mas	  
am lias	  que	  el	  caso	  agrícola…	  
•  Pero	  dentro	  del	  sector	  agrícola,	  otros	  casos	  :	  
• En	  países	  industriales,	  agricultura	  orgánica	  
• Selección	  parEcipaEva	  de	  semillas	  
• Pequeña	  agricultura	  familiar	  y	  agroecología	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Conclusión	  
El	  conocimiento	  localizado,	  afuera	  del	  
laboratorio…	  comparEdo	  por	  sectores	  
heterogéneos	  (	  y	  hasta	  contrapuestos)…	  
	  
Surge	  como	  un	  factor	  limitante	  y/o	  ¿militante	  ?	  

